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vagy Ssbes-ér, Rácz-ér, Piponya- vagy Fertő-tó, Kis- vagy Bakerítő-ér; 
h.almoík: Vigyázó h. („régen őrihely volt"), Veres v. Vér h. („ide temet-
ték'a csatában elesetteket"), Orgovány h., Kereszt v. Sáp h. („keresztbe 
véve fele a szentesi, fele a szegvári batárba esik"), Püspök h. („püspöki 
birtok volt"), Kápolnás v. Rácz h. („hajdan kás kápolna állott rajta"), 
Kántor v. Sz. Mihály h. („r. kath. kántor földje"), Piponya h. („rajta ter-
mett piponya nevü fűtől"), Szi1! h. (,.szilfákról"), Csorna h., Józsa h. 
(„Józsa család birtoka"), Nádas h., Seprű h. („az ott termett seprű kóró-
tól"), Királysági h„ Pankotai h. („a régi faluk telkén"), Jáimbor li. („bir-
tokosa nevéről"), Tűzkövesii b. (,sok tűzkövet találtak ott"), Kettőslhaiom 
(„monda szerint együk ben török, másikban keresztyén holttestek vannak 
eltemetve"). " . • 
Tápé. D ű l ő k : Bencztfa, Aavájiyliát, Kis Tisza oldal, Kiskemes, 
Tápai szék, Szili Szék, János erehát, Völgyköz, Kerekgyep, Tápai szák-
hát, Tápai székoldal. 
Teés. D ű l ő k : Dcmkőczhát, Hosszú- 'és Kishát, Comissariushát 
(„itt lesték a csendbiztosok a nádasok közt bújkáló betyárokat"), Magais 
part '(„árvíz idején ez volt az egyedüli szántóföld"); t a vak , erek: 
Dinnyéstó („egy ízben a víz leapadása után dinnyével ültettetik be"), 
Kerektó, Kes'kenyár, Kis zug v. harcsás zug („áradás idején harcsákat 
fogtak benne"); Tatárkelő („ponondos hely a Kurczában, hagyomány 
szerint itt keltek át legelőször a tatárok"). 
l(P€sty Frigyes. Helységnévtár 1864. XIV. k. I. r. A Magyar Nem-
zeti Miízeum kézirattárában. Fol. Hiung. 1114.) • 
Szendrey Ákos. 
A kocsi és a szekér részei. 
Cegléden különbséget szoktak tenni a kocsi és szekér között. Az 
első különbség közöttük az, hogy a szekeret ökrök vagy bivalyok húzzák, 
a kocsit ellenben lovak. A második pedig az, hogy az ökrök vagy biva-
lyok a rúdjánál fogva húzzák a szekeret, a lovak ellenben a hámifánál 
fogva húzzák a kocsit; Van még egy harmadik különbség is, és pedig az, 
hogy a riídszárny a kocsinál kinyúlik a tengelyen túl s a. két végén, a 
nyújtó alatt, összeköti a juhafa. A szekérnek nincsen juharfája, ezért van 
az, hogy a szekérnek a rúdja, ha nincsen rajta fogat, a földön fekszik. 
A szekérnek a rúdja vége áigasiszerííen végződik s e közé teszik a 
járomfát, amit a nya-kszéggel erősítenek odia. A járomnak az alsófája a 
rúd alatt van. A járomfát éis az alfát (alsófát) a két bél fa köti össze. Az 
ökörnek vagy a bivalynak a nyaka" a bétfa és járomszeg között van. Ha 
fiatal tinó v. rossz ökör ki akar szabadulni a járomból, akkor a nyakát 
a járomszöignek feszíti. Ilyenkor mondják, hogy: szögre húz. 
A kocsirúd végién van a kakasszeg vagy lánctartószeg, amibe a nyak-
lót akasztják. 
A kocsi első tengelye. A vastengő be vam vésve egy keményfába, 
az akstohSba. Az akstok fölött van a síméi, s e kettő közé.van' pánitokkal 
odaszorítva a két rútszárny. A símej fölött van a förgetyü, a két végén 
egy ujjnyi vastagságú és hosszúságii rakoncá-val. Ha szálfát raknak a 
kocsira, akkor oldal nélkül használják. S hogy a szálfa lé ne szóródjék, 
kb. 80—100 cm. hosszú rakoncát használnak. Tehát a fát., rakonca közé, 
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vagyis 'határok közé' rakják. A rakoncátlan kocsiiról a fa könnyen ledül: 
innen van a mai köznyelvi rakoncátlan szavunk, amelynek a jelenítése 
'féktelen'. A símej és a förgetyű középen át van lyukasztva, ebiben vaai 
a derékszeg, s e körül fordul el a förgetyű. A nídszárnyak elülső részén 
a juhafával párhuzamosan van a förhéc (fiirhéc, fölhérc). A förjhéc két 
végét aa első tengely két végével a csatlós köti össze. A csa.tlásnaik nyer-
ges része; amely a fölszállónak lépcsőül szolgál, a hákcsó. A förhéere 
vannak karikákkal ráakasztva a hámfák. A hámfának a két vége be van 
faragva,'hogy az istráng le ne csúszhassék róla. A mozgatható, förhécet 
Icisefának hívják. A kisefát használják négyes fogatnál, szántásnál, bo-
ronálásnál stb. A ruclas ökrök vagy bivalyok elé a. másik párt csikojtó-
ba fogják. Hia három lovat fognak egymás mellé, akkor a harmadikat 
lógóra fogják (tézslának is hívják). A lógó a nyújtóágashoz ós a,z első 
lőcshöz van kötve. 
A hátulsó tengely annyiban tér el az elsőtől, hogy ennek nincsen 
föngetyűje. Itt a nakoinca a símej két végén van. — Az első ós hátulsó 
tengelyt a nyújtó köti össze, amely, a hátulsó tengely aikstokja és símejje 
közé van erősítve és a rúdszárnyaknak megifelelő nyújtóágasok mereví-
tik. A nyújtó másik vége a juhafa fölött a. derékszöggel van oda akaszt-
va az aikstok ás símej közé. 
A..kerék része: az agy, a küllő (rendesen 13.), a talp a rc/ifal. A kül-
lőt az agyiba az atycsap-pal erősítik bele. Az agyinak a lyukában van a 
puska. Asz agy két végén van a tenyérnyi szélességű sipkakarika, a kül-
lők t&vénél az ujjnyi vastag atykar'ika. A tengőcsap végén van a porvédő 
tészli, ezen van a borító szeg, s mindkettőt a tengelyre erősíti a kerékszeg. 
Ha a tengely nem jól van beállítva, akkor a kerék vaigy szögre jár vagy 
tövire jár. 
A kocsiinak a fölső része: a kocsifenék vagy az alsöví, az első és 
hátulsó saragja, az oldal és az oldal . támasztásába, szolgáló Zó'cs. Az olda-
lakat az'alsövény alatt a hasló köti össze. A hasiénak a végei a.hátulsó 
esatlássa.l a hátulsó tengely végeihez vannak kötve, s ez hágcsóul is szol-
gál. Aiz oldalnak a fontosabb vasalásai: a rakóncagyűrű vagy rakonc.a-
fészék, amelybe a rakoncák illenek bele, aa alsó és fölső oldalién a villa-
tartó karikák, a ifölső olMalfán a lőcsgúzs és gyöplűtartó. A éairaglyák 
az alsó oldaMának a kapcsaiba kapcsolódnak, a fölső részük pedig a fölső 
old alfába n levő karikákba, mégpedig az első saraiglya kapoccsal, a há-
tulsó lánccal. 
Ha rakodnak vagy hurcolkodnak (kereszteket asztagba hordják), 
akkor1, a szebér.oldalra keresztbe teszik az első és hátuüsó keresztfát, 
ezekre pedig a vendég oldalakat kötik a vendégódalgúzzsal. Ha szalmával 
v. szénával rakják meg- a. kocsit, akkor keresztfát nem használnak, ha-
nem a vendiégoldalt leeresztik a lőcsre. 
A kocsi alkatrészed közül leginkább a kerékét emlegetik szólásaink. 
A kocsinak néigy kereke van. Az ötödik fölösleges. Tehát a hitvány, ha-
szontalan emberiről azt mondják, hogy csak ötödik kerék, v. ötödik ke-
reke a kocsinak. Viszont ha hiányzik a kocsinak egy kereke, akkor hasz-
nálhatatlan, tehát a- bolond embernek, akinek nincs ki a négy - fertály, 
azt mondják, hogy hibázik ety kereke; Ugyancsak a hibbant eszű ember-
ről mondják hogy kiesett a kerékszege. 
A kerékszöggel kapcsolatban közlöm befejezésül még a következő 
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mondát, melyet a ceglédi nép Mátyás király nesváhez fűz. Lelhet, hogy ez 
csak irodalmi úton került aránylag iijaibb korban a nép közié. 
Mátyás kiráj korába vot egy nemes ember, akinek évétték a főggyit, 
méh hozzá a kutyabőr is éveszétt, amivé igazóhatta vóna magát. Ennek 
a zembérnek vót égy mamlasz, nyurga fija. Eccé aszonta neki a zapja: 
énnye fijam, ém mg, öreg vagyok, de te visszaszérészhetnéd a fődünket, 
ha éménné o. fekete sérégbe. Osztán ha kitüntetnéd magad, oszt a kiró.7 
még akarna jutalmazni, kiír jé kutyabőrt még égy nad darab fődet". — 
A gyerek é jis mént. Ahogy mendegél, találkozik a kirájjá, aki' éty hin-
tóba alszik. A hintó mellett lovagónak a testőrjei. Mékszólittyák a gye-
rekét, hogy mit akar. Az émonygya, hogy katona akar lenni. Minygyá 
égy lovat attak alá, de még jóformán fő sé üt, mán is lévetétte. A kato-
nák kinevették, hogy katona akar lenni, osztán még a lovat sé tuggya 
megírni. A gyerek asztán csak gyalogossan lohót a hintó után. Eccé 
csak azon vétték észre magukat, hogy kiesétt a kerékszeg. A kapitá fűhó-
fáhó kapkodott, hogy mos micsinájjon, hogy a kiráj fő ne ébreggyén. 
Akkó ez a gyerek belegyukta a zújját a tengő végibe, osztán ot lohót a 
hintó mellett, mék csak a kiráj fő nem ébrett. Mikó a kiráj. főébrett mék-
kérdeszte tülle, hogy mit kíván, A gyerek csak kutyabőrt kért, mán éfe-
lejtétte, amit a zapja a szájába rágott. 
Túri Károly. 
NÉPNYELV ÉS NÉPHAGYOMÁNY. 
Régi gyula i népda lok . 
(iMa már javarészüket csak az öregek éneklik.) 
1. 
•Repűjj, madár, repűjj naty Törökországba 
Szájj le jeggy rablegín börtönaiblakára, 
Verd le ja vaizsbíkót kezirűl-Üábárúl, 
Dalójj, kis madárka ety szíb barna jánrúl. 
Mom mek, lioty szeretem, mom mek, bogy imádom, 
Nehíz rabságáibiil kinesekír kiváltom, 
Hogy írte örömest koldusbotra jutnék, 
Midőn nem láthatom, mekhalni se tudnék. 
2. 
Harangoznak a toromba, 
Oinnádiba. 
Mén a kisjány a templomba, 
Oinnádiba. 
Két szál kötő van előtte, 
Maj megvesz a legíny írte, 
Oinnádi, Cinnádi, Cinnádiba. 
